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KEPUTUSAN
DEKAI\' FAKULTAS ILMU BT]DAYA UNWERSITAS ANDALAS
Nomor, 4lElXIII/llltrI&20I?
lTNTAIIG
PENETA?AN BIAYA KEGIATAN PENELITIAN DOSEN
DI LINGKTINGAN TAKULTAS ILMU BI]DAYA I]NIVERSITAS AI\DAI,AS
TAEI]N 2017
DEXAN tr'AKULTAS ILMU BUDAYA UNTVERSITAS ANDALAS :
Menimbang a- Bahwa kegiata[ perclitial oerupakan salah satu d6i tridharma pggltuan
tinggi, unt* itu setiap dosen dilingkungan F.kultas llmu Budaya
UtriveBitas Andalas pertu dimotivasi untuk m€lakukaB p€nelitian )ang
bermutu da! dapat bermaDfaat bagi 
'nAhrqiswq, masyarakat dan rcgtra-b. Bahwa tmtuk kelaDcaraD ters€lenggaranla tegiatan penelitian oleh dosetr
tersebut perlu dibeikan biaya penelitiaEnya"
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b di&ras p€ u ditetapkan dengan Sur"at
Keputussn Dekan.
1. Undang-Undang Nomor 8 Talun 1974 jo Nomor 43 TahDn 1999
2, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
4. Perdulall Metrdikbud Rl Nomor 25 Tahun 2012
5. K€?utusan Meadikbud RI Nomor 47Tahu2013
6. K€putusan Mendikbud RI Nomor 897,{Mrunad Tahuo 2013
7. DIPA Universitas Andalas Tahutr 2017 No : (N2.01.2.40092812017 'lanqgal
7 Desemlter 2015
Mengipgat :
Pertama
Kedua
Ketiga
Te tbu* :
MEMUTUSKAII:
Merctapkan biaya kegialan perclitian xnasi.g-masiag dosen dilingkulgaa
Faf,:ulras Ilmu Budaya Urdversitas Andalas sebesar R, 8.800.000,- (Delapaa
jula delapaB ratus ribu rupiah) per peneliti.
Segala biaya ,€ng timbul akibal keputuan ioi dibebokm kepada a:rggarat
DIPA Unive.sitas Andatas Tahlm 2017.
Keputusan ini rnulai berlaku sejak tatrggal ditetapkan detrgan keteduaa apabila
dikedudian hari tedapat kekeliruan dalam peoetapan ini akan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinyo-
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Penetapal Biaya Kegiatan Perclitian Dosen Di LingkuBan
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